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Iffinois State 'University 
Senior 2?.gcita[ 
~.J1an Xrapfi Cfarinet 
Patricia :Foftz, Piano 
Josliua .fllnderson, Cfarinet 
Premiere Rhapsodie for Clarinet and Piano (1910) 
Sonata for Clarinet and Piano (1941) 
Grazioso, un poco piu moso 
Andantino, Vivace e leggiero 
Intennission 
Concerto for Clarinet and Piano (1955) 
This recital is in partial fulfillment of the 
graduation requirements for the degree 
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